比婆荒神神楽の近代　―新たな執行体制の成立と稼ぎとしての神楽― by 鈴木 昂太 et al.
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図１　庄原市概略図
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図３　比婆荒神神楽を伝承する組織の変遷（難波宗朋（難波、1982）の
業績を基に、筆者の調査成果を合わせて作成した。）
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平成二十五年八鳥名本山荒神年番大神楽の次第
初日 おはけ立て、神職集合、小当屋準備（神座、
切飾り、神饌準備など）
二日 湯立神事、荒神迎え、氏神迎え、諸神勧請、
祝詞、荒神遊び、慰霊祭
三日 大当屋準備（神座、切飾り、白蓋作り、神
饌準備など）、小当屋にて曲舞・榊猿田の舞
三夜 神殿移り、七座神事、祝詞神事（白蓋引き）、
能舞
四日 五行舞、龍押し、荒神の舞納め、神送り
表１　大神楽の次第
図４　神職が舞う神事舞「神迎え（神務）」 図５　神楽社が舞う能舞「筑波山の能」
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図６　「神楽人取締規約書」の表紙
13 総研大文化科学研究 第14号（2018）
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図７　神風社による春神楽巡業の範囲
（田地春江『神楽大夫―備後の神楽を伝えた人びと』岩田
書院、一九九五年、四六頁より）
図８　井西家蔵神楽関係資料の一例
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29 総研大文化科学研究 第14号（2018）
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A Study of Hibakojin Kagura in Modern Times: 
Establishing a New System, and Kagura  
as a Way of Making a Living
SUZUKI Kota
Department of Japanese History 
School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Summary
This paper discusses the modern performance of the traditional form of entertainment, Hibakojin Kagura, 
during the period from the Meiji era (1868–1912) through to the end of World War Two. It will focus particularly 
on influences from outside the community, such as political and economic factors and social trends.
Hibakojin Kagura has been passed down through the generations by Shinto priests and villagers in Saijo-cho 
and Tojo-cho in Shobara-shi, Hiroshima Prefecture. Those performing kagura in a festival context are also 
financially rewarded, through service fees and flowers made as offerings to the gods. Therefore, it can be said 
that for performers, these kagura festivals are an occasion for earning money.
During the Edo era (1603–1868), only Shinto priests were permitted to perform kagura in this area of the 
country. This situation changed under the policy of the Meiji government. From that time on, farmers from 
ordinary families began to perform kagura.
Subsequent to this policy change, around the middle of the Meiji period, it came to be commonly believed 
that Shinto priests should not perform kagura. Furthermore, there were changes in the industrial structure of 
the area, which contributed to an outflow of residents to urban areas. Under these circumstances, the farmers 
living in mountainous areas where agricultural possibilities were limited, began travelling to perform kagura as 
a way of making money during the winter months.
As a result, a modern system was created in which the Shinto priests were in charge of ceremonial duties, 
and farmers were in charge of entertaining. This arrangement was a way of ensuring that the priests, who had 
held the monopoly over kagura performances until early modern times, continued to maintain the various 
rights related to kagura.
In modern times, the performers of Hibakojin Kagura handed the artform down through generations, while 
altering it to ensure it remains meaningful according to the context and values of the times. As a result, Hibaku 
Kagura became praised as ‘exemplary’ by priests, and legitimized as a form of Jindai Kagura, a name reserved 
for schools of kagura performing national myths associated with the Emperor System. Drawing upon this 
‘legitimacy’, Hibakojin Kagura performers began to take frequent trips to other areas of Japan, making the most 
of the connections which the priests had accumulated and the authorization of the imperial mausoleums. These 
attempts to utilize folk performing arts as a cultural resource began even before the start of the Second World 
War.
Key words: Hibakojin Kagura, modern, folk performing arts, State Shinto, cultural resources
